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經營學校新體驗 彰師學生駐溪中 
 
                  ▲彰師大的白沙夏日學校，讓大學生在暑期搶鮮體驗學校經營與管理。 
 
  一群來自彰化師範大學的大學生，在暑假 8 月 6 日至 8 月 17 日期間進駐溪州國中擔任校長與行政人員，歷
經 5 個月的籌備時間自組學校經營團隊，上至校長下至各班導師均由學生擔任，搶”鮮”在暑假期間體驗教師及學
校行政團隊角色。    
  
  彰化師範大學在暑假期間推動「學、思、行-白沙夏日學校」活動，也是 100 至 101 年度教學卓越計畫主軸，
藉由學生自組「校務團隊」與「教學團隊」，利用暑假期間進駐溪州國中進行教學與行政工作，是全國首創由學
生角色轉換為教師及學校行政團隊，上至校長下至各班導師均由彰化師範大學學生擔任，於 8 月 6 日(星期一)早
上八點至九點舉行始業式，並在 8 月 17 日(星期五)下午一點至三點舉辦結業式。 
  
  白沙夏日學校由學生轉換角色為教師，親身模擬學校的運作、實踐教育理念，白沙夏日學校校長陳佳正(彰
師大工業教育與技術學系四年級學生)表示：「種思想收行為、種行為收習慣、種習慣收生命」，在白沙夏日學
校開始之前，曾經跑過本校的農村服務社，曾與孩子們有過面對面的相處機會，共同編織過許多回憶，所以特別
有感受，也能大致體會服務的意義。    
  
  陳佳正校長期許自己能夠把握每一個機會來為大家服務，在孩子心中種下滿滿的愛與希望的種子，陳校長說，
雖然從開始籌備至今並沒有辦法事事順心，但他深深相信，只要拿出毅力與勇氣，信心終究會帶領我們前往想去
的地方。    
  
  白沙夏日學校活動讓彰化師範大學學生將在校所學以整合性的方式落實在實際的教育場域中，其活動歷程對
於師資培育的理論與實務結合有所貢獻，鼓勵學生「從做中學」，進而實踐教育愛的理想（教學卓越中心）。 
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*  電子媒體報導之相關新聞請點選以下連結   
1. 自由時報—2012.08.10 「彰化師大生『接管』國中 另類教法擦火花 」電子新聞 
    http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/aug/10/today-center7.htm?Slots=TPhoto 
 
▲ 彰師大與溪州國中合作，打造「白沙夏日學校」，由大學生實際接掌校務，正牌教師從旁監督。 
（記者顏宏駿攝） 
  
「白沙夏日學校」計畫 
 〔記者顏宏駿／溪州報導〕「係金ㄟ喔！」彰化縣溪州鄉溪州國中被國立彰化師範大學學生接管了！七十名來自
彰師大的學生，從本週起進駐溪州國中近半個月，他們分別擔任校長、主任、老師等角色，實際管理學校各部門
運作，正牌師長則退居幕後監督，這項名為「白沙夏日學校」的教學創舉，讓大學生樂得當至聖「鮮」師，中學
生則見識另類的教法，也讓正牌老師們看到學子們的教學熱情。 
  
正牌師長 從旁監督校務 
從八月六日至十七日止，溪州國中的校務運作全數交給這群大學生，學生們互相推選出校長、教務、學務、總務
及輔導主任，未擔任主管職的其他大學生則分別擔任班導師及科任老師，每天清晨六時十分就從彰師大搭校車出
發，七時抵達溪州國中，校務主管們先召開校務會議，老師們則監督學生早自習，正牌師長則從旁觀察校務運作。 
 
經磨合 菜鳥老師受歡迎 
這群未來的老師，等於提前接觸實際校務，不管行政或教學，他們並非「實習」而已，而是真正「參與」，正牌
校長張耀忠說，這個計畫今年進入第二年，去年彰師大校方跟他提及合作計畫，他還以為彰師大要全力支援偏鄉
資源，喜出望外，後來才漸漸明瞭是學生接掌校務，起初他不太放心，學生們見到這些「菜鳥老師」也意興闌珊，
但經過一段時間磨合，情況漸入佳境，學生非常喜歡「菜鳥老師」的上課模式，結業式時還有人掉下不捨的眼淚，
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今年參加人數大爆滿，人數是去年的一倍多。 實習校長陳佳正說，雖然只有兩個禮拜，但他們獲得寶貴的經驗，
這個計畫容許他們做創新教學，他跟實習學務主任擬定教學大綱，交由實習科任老師寫教案，再拿到課堂上執行，
他們由學生口中，評估教學的成效。 「菜鳥老師」的教學熱忱，不僅感染了正牌老師，也讓學生們體驗到前所
未有的學習樂趣，因此師生關係融洽，甚至出現「稱兄道弟」的狀況，看在教學經驗豐富的正牌老師眼裡，總覺
得怪怪的。 對此，兩造老師間的看法紛歧，也有幾番理性討論，校長張耀忠認為，短時間的教學還可以容許，
但時間一久，少部分學生就可能因師生分際不清而行為乖張，難以掌控，但無論如何，這都是這群大學生在校園
內難得的經驗。 
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